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: 《交往 与辛l几会进化 》
,




































































































































































2 0 01 年 9 月 29 日
,
马来西亚前总理马哈蒂
































: 《邓小平 与中国共产党执政合法性证明方式的重人转变 》
,
































一面是以执政的巫统 ( Uin et d Mal ay
Nat io an l O
r
ga in
z at io n
,
MU NO ) 为代表的世俗势力
,
另一面是以在野的伊斯兰教党






括 马来西亚穆斯林青年运动 ( A
n g k a t a n Be l i a I S l am M
a l a y s i a
,
AB I M )
、
澳尔根组织
( Da r u l Ar q a m ) 不汇I帕克姆组织 ( P
e r t u b u h a n K e b a j i k a n I S l a m Ma l a y s i a
,












19 7 3 至 19 7 7 年曾加入国民阵线 ( Ba r i




19 5 9 至 197 8 年和 1 9 9 0
年至今在吉兰丹州执政
,
19 9 9 至 2 0 0 3 年在 丁加奴州短期执政
。
19 9 2 年 8 月决定在吉兰
丹州实施伊斯兰刑事法
。























易 卜拉欣 ( nA wa











澳尔根组织成立于 19 6 8 年
,












































u n k u Ab dul







军士 ( 19 67 )
、
罗哈尼亚组织 ( 1 9 7 1 )
、
马来西亚伊斯兰教改革队伍合作社 ( 19 74 )
、
CRYPTO ( 19 7 )
、
莫哈末纳希尔伊斯迈组织 ( 1980 )
、
依布拉欣玛慕 (也称依布拉欣利比
亚 ) 伊斯兰教改革组织 ( 198 5 )
、
J u n d u l l a h ( 198 7 )
、
吉打伊斯兰教圣战组织 ( 1988 )
、





ha ) ( 2 00 )
、
马来西亚伊斯兰






































































































































































































































② Ro m m e 一 e
.
Ba n l a o i
,
Am e



























































































































































































































































































































































































































































. o m a r F
a r o u k B
a
j u n i d
,
sI l
a刃 初 油 z







































































































































































































2 0 0 2 年 8 月 1 日
,












































































































































































































































































































































































































































2001 年 9 月 29 目
,
马哈蒂尔宣布马来西亚 已经是
“
伊斯兰教国
”
的做法
,
是对伊
斯兰教党议题的权宜回应
,
同时也是向非马来社会表明政府维护现状的一种变通话语
,
意图一箭双雕
。
然而
,
对此伊斯兰教势力是否认可
,
其它族群会不会误解
,
确实也个问
题
。
所以
,
马来西亚政府欲在宗教矛盾
、
种族冲突
、
传统与现代
、
世俗化与神圣化之间
寻找最佳结合点来推动国家的现代化是需要高超的统治艺术的
。
(责任编辑 黄夏年 )
